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Desde su comienzo, la Internet ha ofrecido una fuente de información importante para el 
mundo. Cientos de miles de gigabytes de información se encuentran a disposición de 
millones de personas, a través de sitios web localizados en servidores situados en 
diferentes puntos del planeta, lo cual permite, que las personas actualicen constantemente 
su conocimiento, que las empresas ofrezcan sus productos a un mayor número de 
clientes, y que los empresarios tomen importantes decisiones de acuerdo al flujo de 
información que reciben a través de este canal. 
 
Los medios que hacen funcionar la mayor parte de esa estructura, son sitios web, o 
conjuntos de páginas web vinculadas entre si, que de manera gráfica y fácil de entender, 
presentan al mundo todo tipo de información, desde documentos que analizan las guerras 
que el mundo ha vivido hasta lo último en tecnología que nos ofrecen los nuevos 
científicos. ¿Pero de dónde provienen todos estos sitios? 
 
Antes, solo un grupo especializado de personas, con conocimientos particulares acerca de 
programación, diseño gráfico y administración de servidores podían crear páginas y sitios 
web, pero ahora con los avances de la tecnología casi todo el mundo con una 
computadora puede crear contenido listo para ser compartido en la red mundial de 
información. 
 
Sin embargo, muchas de las empresas más importantes siguen invirtiendo miles de 
dólares en la contratación de personal calificado para la creación de sitios que les ayuden 
a brindar un mejor servicio a sus clientes, ya sea a través de información acerca de 
productos que ofrecen en el mercado, o bien relacionada al soporte de los mismos, e 
incluso vendiendo tales productos por medio de la Internet. 
 
Respondiendo a esta necesidad, surgen empresas cuyo único trabajo es el de plasmar toda 
la imagen corporativa de otras compañías en sitios web, para ser una de las principales 
fuentes de información para los clientes de tales compañías. 
 
En Nicaragua hasta hace muy poco tiempo esta labor era tarea de las empresas que 
proveen el servicio de Internet, ya que estas eran las únicas que contaban con toda la 
infraestructura y el equipo necesario para realizar esta función, aunque esta no fuera 
necesariamente su línea de trabajo. Más tarde, con el aumento de la necesidad de sitios de 
calidad por parte de nuevos clientes, surgen empresas dedicadas exclusivamente al diseño 
y montaje de sitios web. Estas pequeñas empresas son formadas con personas que poseen 
el conocimiento práctico sobre las herramientas de desarrollo, pero que en la mayoría de 
los casos carecen de conocimientos acerca de la planificación y gestión de estos 
proyectos. 
 
Estas limitaciones hacen que el contacto con el cliente sea reducido, que los 
desarrolladores diseñen de acuerdo a sus gustos en lugar de las necesidades de sus 
clientes, y que se centre la atención en la cantidad de páginas que vaya tener el sitio web, 
en lugar de la cantidad de información que daba transmitir; esto último se traduce en la 
creación de “paquetes”, que nacen como una respuesta rápida para la estructuración de 
costos de estas nuevas empresas, pero que dejan fuera estándares de diseño, y limitan el 
potencial de un sitio web completo, a unas cuantas páginas conectadas entre si. 
 
En 1994 John December comienza un proceso de desarrollo de una metodología de 
creación de contenido web, en la cual toma en cuenta algunos procesos y elementos 
esenciales para la creación de sitios web, aunque con poca referencia al contacto del 
cliente con el diseñador del sitio.  
 
Como consecuencia de esto y en la búsqueda de mejorar la calidad de sus servicios, 
varias empresas que se dedican al diseño web, han definido sus propios métodos para 
realizar su trabajo. Sin embargo, en el caso de Nicaragua, la mayor parte de las empresas 
desarrolladoras de contenido web, utilizan como único método de trabajo el de prueba-
error, para verificar el avance y progreso de sus proyectos.  
 
Pero, ¿cómo debe realizarse el proceso de planificación, diseño, implementación y 
administración de sitios web de calidad dentro del entorno nacional? 
 
Como una iniciativa en respuesta a esa problemática, nace el presente documento que 
pretende mostrar una propuesta metodológica a seguir, que permita a las empresas 
desarrolladoras tomar decisiones correctas en lo que respecta a la planificación, 
desarrollo, montaje y mantenimiento de sitios web, todo esto de una forma ordenada y 
lógica, y tomando como fuente vital de información a las empresas que contratan tales 
servicios y a los clientes finales que verán los sitios web en sus hogares y centros de 
trabajo. 
 
Es importante destacar, que esta propuesta metodológica, no corresponde simplemente al 
estudio e integración de propuestas ya elaboradas hasta la fecha, sino al diseño y 
descripción de lineamientos propios que van a ser organizados e implementados durante 
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Plantilla para el plan de desarrollo de proyectos web 
 
Logo de la Compañía 
Nombre de la Compañía 
 
Plan de desarrollo para el sitio web “Nombre del Sitio” 
 





Se presenta un resumen de la compañía del cliente que desea desarrollar el sitio web. Es 
importante analizar al cliente y sus necesidades. 
 
Metas y Objetivos 
Se establecen cuales serán la metas y objetivos del sitio web. 
 
Consideraciones de Mercadeo 
Es importante analizar el tipo de publicidad que se le hará al sitio web, así como la utilización de 
técnicas de mercadeo dentro del mismo. 
 
Efectos en el Negocio Existente 
Se debe de tomar en cuenta el efecto del desarrollo y utilización del nuevo sitio web dentro de los 




Aquí es necesario detallar todas las especificaciones funcionales que solicitan los clientes dentro 




Aquí es necesario detallar todos los aspectos técnicos del desarrollo del sitio como el lenguaje de 




Especificaciones de Contenido 
Aquí es necesario detalla el tipo de contenido que ira dentro del sitio como texto, imágenes, 
animaciones, sonidos, etc. 
 
Tiempos de desarrollo 
Hitos 
Deben se dejarse claro cuales serán los hitos dentro del ciclo de vida del proyecto y como serán 
evaluados. 
 
Grafico de Pert 
Debe de diseñarse un grafico de Pert que muestre cuales serán los artefactos que se 
desarrollaran y cual será la ruta critica para el desarrollo del sitio. 
 
Grafico de Gantt 
Debe de diseñarse un grafico de Gantt que muestre cuales serán los tiempos de desarrollo para 




Es importante detallar quienes estarán encargados del desarrollo del sitio, así como sus 
funciones dentro del proceso de desarrollo y sus conocimientos específicos. 
 
Equipos 
Deben de detallarse las características de los equipos que serán utilizados para llevar a cabo el 
desarrollo del proyecto. 
 
Software 
Deben de detallarse los programas de software que serán utilizados para llevar a cabo el 
desarrollo del proyecto. 
 
Servicios Externos 
Deben de detallarse los servicios de terceras personas en caso de ser requeridos dentro del ciclo 
de vida del proyecto. 
 
Evaluaciones 
Deben de detallarse cuando y como serán realizadas las evaluaciones de los componentes 








Deben de detallarse los factores que influyen dentro del desarrollo técnico del sitio como la 
programación y montaje de las bases de dato, que puedan tener repercusión en el éxito del 
proyecto. 
 
Factores de Negocio 
Deben de detallarse los factores que influyen dentro del plan de negocio del sitio como la 
programación y montaje de las bases de dato, que puedan tener repercusión en el éxito del 
proyecto. 
 
Web Hosting y Mantenimiento 
Es importante detallar todo los aspectos del hosting y mantenimiento del sitio. 
 
Anexos 
En caso de existir documentos importantes relacionados con el desarrollo que no tengan lugar en 
ninguna de las secciones anteriores, deben ser agregadas en este lugar. 
 vi
 
Plantilla de tabla de especificaciones técnicas para el desarrollo de 
proyectos web 
Selecciones las especificaciones que se ajusten o sean requeridas en el proyecto que se 
desea desarrollar: 
 
Proyecto: Nombre del Proyecto 
Profundidad de colores mínima aceptable: 8-bit (256 colores) 
16-bit (65,536 colores) 
24-bit (16.7 millones de colores) 
Resolución mínima aceptable: 640 x 480 
800 x 600 
1024 x 768 
1280 x 800 
Tipo de presentación: Ancho fijo - Ancho auto ajustable 
Estilo Lateral - Estilo centrado 
Sistemas operativos soportados: Windows 95, 98, ME, XP, NT 
Mac OS 9.x, OS X 
Linux 








Seguridad: Tipos de seguridad a utilizar dentro del sitio 
Cookies: Lugares donde se utilizaran cookies 
Base de datos seleccionada: MySQL, Access, Microsoft SQL 
Tecnologías de codificación: PHP, ASP, CGI, Perl 
XML, Java, JavaScript 
CSS, XSL 
 
Cuestionario de evaluación previa para el desarrollo del sitio 
“Nicasearch.com” 
Agradecemos el tiempo que invierta en contestar este cuestionario. Le pedimos la mayor 
sinceridad en sus respuestas, ya que son la base para el desarrollo de su sitio. 
 vii
 
El objetivo es obtener información que nos ayude a lograr un resultado más acorde a la 








Contactos adicionales: Ninguno 
 
Metas y objetivos del sitio web 
Necesitamos conocer las metas y objetivos de su sitio. 
 
¿Qué es lo que quiere que su sitio web realice? 
Queremos que se puedan mostrar de una manera animada y llamativa todos los aspectos 
de los Restaurantes RostiPollos. Que se puedan enviar sugerencias a través de el, y que se 
pueda informar a las personas del nuevo servicio de delivery de RostiPollos. 
 
 
¿Qué impresión debe dar su sitio web acerca de su compañía u organización?  
Nuestro sitio tiene que reflejar el ambiente de los restaurantes, posiblemente mostrando la 
decoración del lugar y fotos de los platillos. 
 
¿Qué es lo que quiere lograr con su sitio web?  
Queremos que el público en general conozca acerca de RostiPollos, sus orígenes, sus 
platillos y sus servicios. Además queremos que este sea un canal de comunicación entre 
los clientes y la empresa, donde nos puedan dar sus sugerencias y recomendaciones. 
 
De las siguientes opciones marque aquellas que mejor se apliquen a la función que 
tendrá su sitio: 
 Vender productos o servicios 
 Vender productos o servicios en línea a un mercado internacional 
 Desea orientar el sitio como parte de su publicidad  
 Proveer un mejor servicio a clientes 
 viii
 Informar a los clientes sobre actualizaciones de productos 
 Tener disponible información de productos y listas de precios para los 
clientes 
 Tener disponible información de productos y listas de precios para distribuidores 
 Otro, favor describa: 
 
Mercadotecnia e imagen 
¿A que mercado va dirigido su sitio web? 
Al público en general. 
 
¿Cuenta con un estudio de mercado que apoye la planeación del sitio? 
No. 
 




¿Sabe si cuentan con sitio de Internet? 
Tip-Top: http://www.tiptop.com.ni/ 
Camperos no tiene pagina web. 
 
¿Cuenta con manual de identidad corporativa? 
Si. 
 
En caso de no contar con un documento de identidad corporativa, por favor 





 Tipografía auxiliar 
 Tamaño 
 Posición 
 Elementos de apoyo visual 
 Ninguna restricción 
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En caso de desconocer las respuestas o los términos, favor de contactarnos con la 
persona que realizó el logotipo o que esté encargada del manejo de la imagen de su 
empresa. 
Oscar Amador, Director Creativo de Huella Publicidad. 
 
Para que su visión del sitio se vea satisfactoriamente reflejada en el resultado 
necesitamos conocerla. Descríbanos brevemente esta visión. 
Lograr representar la imagen de calidad de los Restaurantes RostiPollos a través de su 
sitio web, así como atraer al público hacia los restaurantes. 
 
¿Le gustaría en especial alguna gama de colores para su sitio web? 
 Si (especifique)  
 No (lo que ustedes propongan está bien) 
 
¿Qué estilo describe mejor la imagen que quisiera reflejar en su sitio web? 









 Otro (especifique) 
 
Si desea incluir en su presentación alguno de estos objetos marque con una X: 
 Animaciones  
 Sonidos  
 Música 
 Video  
 Iconos  
 Fotos  
 Tour Virtual  
 
 x
Si tiene alguna idea en especial que le gustaría ver en su sitio, le solicitamos nos la haga 
llegar en un documento anexo. Sería interesante saber todas sus opiniones para lograr el 
mejor resultado posible. 
 
 






Cuestionario de evaluación previa para el desarrollo del sitio 
“RostiPollos.com.ni” 
 
Agradecemos el tiempo que invierta en contestar este cuestionario. Le pedimos la mayor 
sinceridad en sus respuestas, ya que son la base para el desarrollo de su sitio. 
 
El objetivo es obtener información que nos ayude a lograr un resultado más acorde a la 








Contactos adicionales: Ninguno 
 
Metas y objetivos del sitio web 
Necesitamos conocer las metas y objetivos de su sitio. 
 
¿Qué es lo que quiere que su sitio web realice? 
Queremos que se pueda almacenar una base de datos con la información de personas que 
llenen un formulario de registro. Esta información debe ser verificada por medio de 
reglas de validación antes de ser integrada a la base de datos. Se necesita también una 
herramienta administrativa que permita ver la información de las personas inscritas y 
generar reportes con la información almacenada. 
 
¿Qué impresión debe dar su sitio web acerca de su compañía u organización?  
Debe ser un sitio que llame la atención de publico, ya que nuestro mercado meta son los 






¿Qué es lo que quiere lograr con su sitio web?  
Se desea tratar de recopilar la mayor cantidad de personas posibles dentro de la base de 
datos. 
 
De las siguientes opciones marque aquellas que mejor se apliquen a la función que 
tendrá su sitio: 
 Vender productos o servicios 
 Vender productos o servicios en línea a un mercado internacional 
 Desea orientar el sitio como parte de su publicidad  
 Proveer un mejor servicio a clientes 
 Informar a los clientes sobre actualizaciones de productos 
 Tener disponible información de productos y listas de precios para los clientes  
 Tener disponible información de productos y listas de precios para distribuidores 
 Otro, favor describa: 
 
Almacenar datos y llevar un control sobre la información ingresada a la base de datos. 
 
Mercadotecnia e imagen 
¿A que mercado va dirigido su sitio web? 
A jóvenes estudiantes y trabajadores entre los 18 y 30 anos que manejen muy bien el 
inglés y tengan conocimientos de computación. 
 
¿Cuenta con un estudio de mercado que apoye la planeación del sitio? 
No. 
 
¿Tiene identificada a su competencia directa o servicios similares? 
No tenemos competencia. 
 
¿Sabe si cuentan con sitio de Internet? 
http:// 
 




En caso de no contar con un documento de identidad corporativa, por favor 





 Tipografía auxiliar 
 Tamaño 
 Posición 
 Elementos de apoyo visual 
 Ninguna restricción 
 
En caso de desconocer las respuestas o los términos, favor de contactarnos con la 
persona que realizó el logotipo o que esté encargada del manejo de la imagen de su 
empresa. 
 
Para que su visión del sitio se vea satisfactoriamente reflejada en el resultado 
necesitamos conocerla. Descríbanos brevemente esta visión. 
 
Desarrollar una herramienta de administración de información en la cual las personas 
deben ser ingresadas en una base de datos para ser considerados en nuevas oportunidades 
de trabajo dentro del país. 
 
¿Le gustaría en especial alguna gama de colores para su sitio web? 
 Si (especifique)  
 No (lo que ustedes propongan está bien) 
 
¿Qué estilo describe mejor la imagen que quisiera reflejar en su sitio web? 










 Otro (especifique) 
 
Si desea incluir en su presentación alguno de estos objetos marque con una X: 
 Animaciones  
 Sonidos  
 Música 
 Video  
 Iconos  
 Fotos  
 Tour Virtual  
 
Si tiene alguna idea en especial que le gustaría ver en su sitio, le solicitamos nos la haga 
llegar en un documento anexo. Sería interesante saber todas sus opiniones para lograr el 
mejor resultado posible. 
 






Marco Lógico del Protocolo 
 
Tema: Impacto de la utilización de una Metodología para  la administración de proyectos de desarrollo de Sitios Web, en 
los estándares de calidad de los mismos.   
Título: Propuesta Metodológica para la administración de proyectos de desarrollo de sitios web en el ámbito nacional. 
Objetivo General: Desarrollar una propuesta metodológica para la administración de proyectos de desarrollo de sitios web, con el fin 










Marco Teórico Actividades Indicadores Cronograma Hitos Recursos 
Estudiar las 
guías, procesos y 
herramientas, 
elaboradas hasta 
la fecha, acerca 
de planificación, 
diseño y calidad 
de sitios web, 
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Marco Teórico Actividades Indicadores Cronograma Hitos Recursos 
el fin de 
transformar la 
visión general 
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Marco Teórico Actividades Indicadores Cronograma Hitos Recursos 
implementar la 
propuesta son 
para cualquier 
proyecto de 
desarrollo de 
sitios web. 
 
 
